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Tabellarischer Ktandciipla» für das Sommerhalbjahr 1859.
Tag. Claffe. 6-7. 7 — 8. 8-9. 9—10. 10 — 11. 11 — 12. 2 — 3.




Italienisch. Deutsche Sprache und Stylübungen. Comptoir Wissenschaften. Kanfm. Arithmetik. Englische Handelsgeographie. Rell-
Analytische I Geometrie. Beschreibende &gt; Geometrie. Freihand zeichnen. gion.
n. Botanik. Allgemeine I Mechanik. Architek- tonisches Zeich- nen. Repet. der Mechanik.
m. (Englisch«-) Spezielle Mechanik. Englisch. Mineralogie. j Maschinenbau.










V. Hochbau- künde mit Pro- sectiren. Jngenieursach. Ingenieur fach- loaie.
Dienstag.
Handl.Cl Freihand- zeichnen. Englisch. 1 Franz. Korrespondenz. l Handelsgeographie. | Eint. ins Wechselrecht. Französische ! Sprache.
I. Beschreibende Geometrie. Plan- (Ter rain-) Zeichnen.
II. Architek- tonisches Zeich- nen. Ornamenten^zeichnen. Geschichte u. Geographiedes Alterthums. Botanik. Repet. d. höh. Analysis. Botan. Excurs. (6—8.)
















jecti- ! ren. Freihand zeichnen.
Mittwoch.
Handl.Cl. Englisch. Engl. Correspondenz. Kanfm. Arithmetik. Comptoirwissenschaften.
I.
II.
Analytische Geometrie. Beschreibende Geometrie. Repet.d. analyt. Geomet. Deutsche Sprache. Französische Sprache.
Prak- tische Geo- metrie.

















V. Sprache. Hochbau- künde mit Pro- jectiren. ent würfe. logie.
Donnerstag.
Handl.Cl. Italic mich. Handelsgeographie. Kanfm. Arithmetik. Französische Sprache.
I. Deutsche Sprache und Stylübungen. Niedere Analysis. Freihand zeichnen. Repetition der be schreibenden Geometrie.
II. Repet. der Mechanik. ! Höhere Analysis. Botanik. Analytische Geometrie. Prak- tische Geo- rnetrie.











V. der Neuzeit. Geschichte der I neuern Baukunst. Ingenieur fach.
Freitag.
Handl.Cl. Deutsche Sprache und Stylübungen. Englische Correspondenz. Kanfm. Arithmetik. , Franz. Correspondenz. Franzö fische Reli-
I.
II.
Englische Sprache. Analytische Geometrie. Spra che. gion.
Allgemeine Mechanik. Analytische Geometrie. Architektoni sches Zeichnen. Eng lisch.
Geschichte u. Geographie
des Alterthums.
III. (Englisch d) Allgemeine Chemie. Phy sik. Prak- tische Geo- metrie.











V. Baukosten berechnuvg. Hvchbankunde mit Projektiren. fa . ch.
Samstag.
Handl.Cl Italienisch. Englisch^ Comptoir- wissen- schäften.
I. Nepet. der analyt. Geo
metrie. Deutsche Sprache. Beschreib. Geometrie. Niedere Analysis.
Repetition der niedern Analysis.
rr Allgemeine Mechanik. Botanik. Freihand zeichnen.







Bauentwürfe.Mineralog. Uebungen. Tech no-
V. Sprache. phie der Neuzeit. Ingenieur fach. Bauent würfe.Jngenieursach.
lo gie.
olytechnische chule.
t ii l f r das So erhalbjahr 1859.
Tag. laffe. . . .
CO .
ontag.
andl. l. Italienisch. eutsche prache und Stylübungen. o ptoir issenschaften. anf . Arith etik. Englische Handelsgeographie.
Analytische I Beschreibende > Freihand zeichnen. gion.
t i . Allgemeine I i Architek- tonisches Zeich- epet. der echanik.
Spezielle echanik. Englisch. Mineralogie. Maschinenbau.
he-







ochbau- it r - sectiren. Jngenieursach. Ingenieur fach-
Dienstag.
andl. l Freihand- zeichnen. Englisch.
1
r z. Korrespondenz. l Handelsgeographie.
|
Eint. ins Wechselrecht. Französische ! Sprache.
Beschreibende l - (Ter i Zeichnen.
Architek- tonisches Zeich- i
i t . eographie
lterthu s.
t. . höh. nalysis. t . xcurs.
( li !-) Allgemeine he ie. i l i !
aschinen
Freihand
c str cti .
zeichnen.
i t . r i
Feuerungskunde. i









l. l. Englisch. ngl. Correspondenz. anf . Arith etik. Comptoirwissenschaften.
Analytische i Beschreibende t. . analyt. eo et. eutsche Sprache. Französische Sprache.
Prak- tische eo-




sc ic t . r i
Englische
eschichte . r i






prache. ochbau- it jectiren. ürfe. logie.
Donnerstag.
l. l. It lic ich. Handelsgeographie. anf . rith etik. Französische Sprache.
tsc r Stylübungen. nalysis. Freihand zeichnen. titi r be r i
t. r c ik. ! Höhere nalysis. i l ti eo etrie. Prak- tische eo-
( lisc aschi Allgemeine Chemie. epetit. der Physik. Mineralogie. zeichnen. t. r ysik. in. xcurs. . .






t ri li l r .
fl .
lir .
r it. I Ingenieur fach.
Freitag.
andl. l. Deutsche prache und tylübungen. li orrespondenz. anf . Arith etik. , Franz. Correspondenz. Franzö fische
Englische Sprache. Analytische tri . r che. gion.
Allgemeine echanik. Analytische eo etrie. Architektoni sches Zeichnen. Eng lisc .
i t . r i
lt rt .
(Englisch Allgemeine Chemie. sik. Prak- tisc -














andl. l Italienisch. t ir- wissen- schäften.
epet. der lyt. eo¬ Deutsche Sprache. eschreib. eo etrie. nalysis. titi der i r l i .
Allgemeine Mechanik. i Freihand zeichnen.










Sprache. phie der euzeit. Ingenieur fach. t rf .Jngenieursach.
gie.
